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Efekat sanitizacije Heliflex cevi kontaminiranih 
kiselim mlekom 
Ogled 
broj P r e p ran ja 
Broj bakter i ja / 100 c m 2 
Posle sani t izaci je 
P rocena t 
smanjenja 




8.180 X IO 4 
9.236 X 10 4 
7.298 X 10 4 
6.398 X IO 4 
6.954 X 10 4 
5.732 X 10 4 
8.846 X 10 4 
7.453 X 10 4 













Z a k l j u č a k 
Sprovedena ispi t ivanja podesnost i za sani t izaci ju Heliflex cevi, posle n j i ­
hovog kor išćenja za p ro tok mleka i mlečn ih nap i t aka , pokazala su sledeće: 
1. kod netoks ične Heliflex cevi 12.050, k o n t a m i n i r a n e s i rov im m l e k o m 
t ako da je, p o ispi ranju vodom na poče tku sanit izacije, n a unut rašn jo j 
površ in i cevi broj bak te r i j a / 100 c m 2 iznosio od 4.268 X IO 3 do- 8.122 X 
X IO 3, po> završe tku pos tupaka hemi j ske sani t izaci je , uobičajenih u p r o ­
izvodnji mleka i mlekarskoj industr i j i , b ro j preos ta l ih bak te r i j a iznosio 
j e od 15 do 28/100 cm 2 ; 
2. posle p r i m e n e jednog od uobičajenih p o s t u p a k a heimijske sanit izaci je 
k o d ne toks ične Heliflex cevi 12.030, k o n t a m i n i r a n e kise l im mlekom tako 
da je , p o ispi ranju vodom n a poče tku sanitizacije, bro j b a k t e r i j a / 1 0 0 
cm 2 unu t r a šn j e površ ine cevi iznosio od 5.732 X 10* do 9.236 X IO 4, b ro j 
p reos ta l ih bak te r i j a k r e t a o se od 201 d o 385/100 cm 2 ; 
3. s g led i š ta higijene mleka i mlečn ih p ro izvoda Heliflex cevi s u podesne 
za p r o t o k mleka i mlečnih nap i t aka , buduć i da efekat sanit izaci je visoko 
k o n t a m i n i r a n i h Heliflex cevi zadovol java n o r m u , pos tavl jenu amer i ­
čk im propisima, o saniranost i r a d n i h pov r š ina uređa ja kotnišćenih u 
p r e h r a m b e n o j industr i j i . 
Ocjenj ivanje ml ječnih proizvoda s područ ja S R H održano je u pros tor i ­
j ama Udružen ja ml jekarsk ih r adn ika SRH u Zagrebu . 
P ro izvode je ocjenjivala komisi ja u s a s t a v u prof, d r Dimit r i je Sabadoš , 
d r Davor Baković, dipl. inž. Ju ra j Cičmak, dipl . inž. Milovan Kljaič i dipl . inž. 
Matej Markeš . 
Pojedinačno ocjenjivanje uzoraka vršio je svaki ocjenjivač poent i ranjem 
do 20 (poena, a po završenom ocjenjivanju svakog uzorka ocjene su prodisku­
t i r a n e i da t a zajednička ocjena komisije. Zajedničke komisijske ocjene unijete 
su u ovaj izvještaj . 
Ocijenjena su u k u p n o 43 uzorka mlječnih proizvoda iz 5 mljekara, i to : 












o vrhnje i jogurt 1*1 
«II 
U k u p n o 
»SLAVIJA« 5 2 4 11 
»ZDENKA« 6 10 1 17 






»PIONIR« 4 4 
U k u p n o : 20 10 5 3 4 1 43 
Ka rak t e r i s t i ka ovog ocjenjivanja je vel ika raznovrsnost uzoraka. Samo sir 
t rap is t (6), gouda (3), sir za r iban je (2), mlječni p ra šak (2) i mas lac (2) p rezen­
t i r an i su sa po nekol iko uzoraka , a svi ostali proizvodi u samo po jednom p r i ­
mjerku . 
Bro jn i uzorci ml ječnih proizvoda (sirevi: bje lovarski , toskanelo, dimsi, 
l inela, bilogorac, s i r za r ibanje , zat im: mlječni p rašak za p rav l j en je čokolade, 
ili ml ječni p r a š a k obični ili ml ječni p rašak (»Lakta«), dos tavl jeni n a ocjenji­
vanje, n i su popraćen i n i k a k v i m podacima ili specifikacijom o organoiept ičkim 
ka rak t e r i s t i kama proizvoda, š to je komisij i u znatnoj m je r i otežavalo i uspo­
rava lo n o r m a l n i r ad . 
Dostavl jeni uzorci s ladoleda u p r a h u (5 vari jeteta) n i su mogl i b i t i organo-
leptički ocijenjeni zbog tehn ičke nemogućnost i p r i p r e m e no rma lnog sladoleda 
u uv je t ima pod koj ima je komis i ja radila. 
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I l i 
1 Trapist 4б°/о PIK N. Gradiška, 
pogon »Slavlja«, 
Staro Petrovo Selo 13 li 
2 Trapist 45% 1.6 29. X 1969. Mljekarska industrija »Zdenka«, 
Veliki Zdenci 16 i 
3 Trapist 45%. 2Л 1. XI 1969. Zagrebačka mljekara, pogon Bjelovar 13.5 u 
4 Sport - trapist 46°/* 0.7 5. XI 1969. »Zdenka«. Veliki Zdenci 14.5 u 
5 Bjelovarac 2.4 31. X 1969. Zagrebačka mljekara, pogon Bjelovar 14.5 u 
6 Trapist 45% »Slavija«, Staro Petrovo Selo 11.5 n i 
7 Toekanelo 45% 1.8 19. IX 1969. Zagrebačka mljekara, pogon Bjelovar 15 li 
8 Trapist 45%. 1.5 23. X 1969. »Zdenka«, 
Veliki Zdenci 16 i 
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9 Dirasi 45«/» 2.4 21. X 1969. Zagrebačka mljekara, 
pogon Bjelovar 16.5 I 
10 Lamela »Slavija«, Staro Petrovo Selo 12.5 n i 
11 Svarcenberg »Slavlja«, Sitano Petrovo Selo 14.5 11 12 Edamac 45% 1.7 8. XI 1989. »Zdenka«, Veliki Z đenci 14.5 11 
13 Trapist 46«/« 2.0 1. XI 1969. Zagrebačka mljekara, pogon Bjelovar 15 11 
14 Bilogorac 45% 6.0 2. XI 1969. Zagrebačka mljekara, pogon Bjelovar 15 II 
15 Gouda »•Slavija«. Staro Petrovo' Selo 10 III 
16 Gouda 45% 6.0 1. X 1969. »Zdenka«, Veliki Zdenci 14.5 11 
17 Goiuda 4SV» 8.75 18. X 1969. Zagrebačka mljekara, pogan Bjelovar 15.5 11 
18 Sir za ribanje 36% 4.75 IV 1969. Zagrebačka тпЦокага, pogon Bjelovar 
19 Rilbanac 35% IP I 1969. Zagrebačka mljekara, pogon Bjelovar 15,5 11 
20 Camembert 0-125 17. XI 1969. »Zdenika«, Veliki Zdenci 15,5 11 
21 Topljeni sir u kutijama 35% ОЈЗОО 20. XI1889. »Zidenka«, 
Veliki Zidemci 2¾ Topij eni sir »Aroma« 45% 0.035 4. XI 1969. »Zdenka«, Veliki Zdenci 18.6 E 
23 Maslac »Slavija«, Staro Petrovo' Selo 16 II 
24 Maslac 0.125 19. XI 1969. »Zdenika«, Veliki Zdenci 16 I 
25 Topljeni kačkavalj 36% 0.035 3. XI 1969. .-.Zdenka«, Veliki Zdenci 
2G Topljeni s ajvarom 35% 0.035 4. XI 1969. »Zdenka«, 
Veliki Zdenci 18 E 
27 Topljeni sa senfom 35% 0.035 5. XI'1969. »Zidenlka«, 
Veliki Zdenci 18.5 E 
28 Topljeni ekstraanasni »Zidenka«, Veliki Zdenci 17 I 
23 Topljeni s paprikom 3i5% 0.035 5. XI 1969. »Zdenika«, VelMci Zdenci 19 E 
30 Topljeni s k'imlom 36% 0.035 7. XI 1959. »Zdenika«, 
Veliki Zdenci 18.5 E 
31 Topljeni GavriloVić-sal. 35°/« 0.035 8. XI 1S69. »Zdenka«, 
Veliki Zdenci 18 E 
32 Topljeni sa šunkom 35% 0.035 20. XI 1969. »Zdenka«, 
Veliki Zdenci 17.5 I 
33 Maslo PUK N. Gradiška, pogon »Slavlja«, 
Staro Petrovo Selo 18 
15.5 
E 
34 Ribani parmezan 0.040 10. XI 1969. Zagrebačka mljekara, pogon Bjelovar II 
35 Mlječni prašak 1.0 20. XI 1969. »Zvečevo«, Slavonska Požega 17.5 I 
36 Mlj ečni. prašak PIK Županja, 
T . I M . P . »Pionir« 
37 Mlj ečni prašak Ladet a PIK Županja, 
T . M . P . »Pionir« 19.5 E 
38 Čokoladno тЦјеГко u prahu PODK Županja, 
T . M J P . »Pionir« 17.5 I 
39 Bijela kava u prahu Р Ж Županja, 
T . 1 M . P . »Pionir« 18 E 
40 Kiselo vrhnje 20% Р Ж N. Gradiška, pogon »Slavija«, 
Staro Petrovo Selo 17.5 I 
41 Slatiko vrhnje 30% PIK N. Gradiška, 
pogon »Slavija«, 
Staro Petrovo Selo 
42 Jogurt PIK N. Gradiška, 
pogon »Slavija«, 
Staro Petrovo Selo 17.5 I 
43 Pasterizirano' mlijeko PIK N. Gradiška, 
piogon »Slavija«, 
Staro Petrovo Selo 17 I 
